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Di Rumah Sakit Aisyiyah Kudus, Ketidaklengkapan dokumen rekam medis sering ditemukan terutama pada
Dokumen rekam medis pasien bedah non asuransi. Berdasarkan survei awal, 90% dari 20 DRM di filing tidak
lengkap. Ketidaklengkapan dokumen rekam medis disebabkan oleh tidak patuhnya pengisi, serta belum
adanya evaluasi terhadap kinerja petugas assembling terhadap masalah tersebut. Sehingga berdampak
akan pada angka ketidaklengkapan yang  tinggi.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode survei. Sampel penelitian adalah 81
dokumen rekam medis pasien  bedah non asuransi di RS Aisyiyah Kudus pada triwulan I tahun 2015. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan tehnik random.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, review identifikasi 14 (17%) lengkap, review pelaporan 61 (75%)
lengkap, review otentikasi 6 (8%) lengkap, review pencatatan 7 (9%) terisi lengkap dan jelas terbaca, review
konsistensi diagnosa 73 (90%) konsisten, review kelengkapan dan konsistensi pencatatan diagnosa 76
(94%) konsisten, review adanya informed Consent 78 (96%) konsisten.
Sebaiknya perlu dibuat label identitas pasien dicetak dengan komputer untuk meminimalisir 
ketidaklengkapan pada review identifikasi dan mengurangi resiko kesalahan penulisan, Unit Rekam Medis
sebaiknya melakukan sosialisasi secara berkala tentang penulisan serta cara pembetulan kesalahan pada
dokumen rekam medis sesuai aturan kepada para pengisi dokumen rekam medis (dokter, paramedis) ,
melakukan analisa terhadap desain formulir yang ada.
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At the Aisyiyah Hospital Kudus, Incomplete medical record document often found, mainly on the non
insurance patient's medical records. Based on the initial survey, 90% â€˜of medical records in filing were
incomplete. Incompleteness of medical record happened due to disobedience by the officers, and the lack of
performance evaluation of assembling officers and no follow-up from the director to the problem. So it would
an impact to a higher rate of medical records incompleteness.
This research was descriptive research, with survey method. Samples were 81 medical records surgical
patient non insurance in Aisyiyah Hospital Kudus , 1st  quarter of 2015. Random sampling.
Research results showed that, identification review 14 (17%) complete, review reporting 61 (75%) were
complete, authentication review 6 (8%) were complete, recording review of seven (9%) were completed and
readable, consistency of diagnosis review 73 (90 %) were consistent, review the completeness and
consistency of recording of diagnosis 76 (94%) were consistent, informed consent review 78 (96%) were
consistent.
We recommend that Should be made patient's identity label that printed with a computer to minimize the
incompleteness of patient identity data and reduce the risk of  an error writing, Medical Record Unit should be
socialized about how to write and done rectification of errors in the document medical records according to
the rules regularly to the filler medical records document (physician, paramedics), analyzed the existing form
designs.
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